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Актуальность исследования. В настоящее время одним из 
приоритетных направлений деятельности государства в соответствии с 
Конституцией Российской Федерацииявляется провозглашение признания, 
соблюдение и защита прав и свобод каждого человека и гражданина. 
Важнейшими целями государственной политики Российской Федерации 
являются обеспечение верховенства закона, формирование полноценного 
гражданского общества, высокого уровня правовой культуры и 
ответственности каждого гражданина за будущее страны. 
Развитие правового государства, формирование гражданского 
общества, укрепление национального согласия в России требуют высокой 
правовой культуры и правовой грамотности, без которой не могут быть в 
полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни 
общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых 
прав и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов  
В настоящее время необходимость правового просвещения родителей 
воспитанников ДООзакреплена на государственном уровне Президентом 
Российской Федерации. В 2011 году Приказом Президента РФ приняты 
«Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан». Данный документ призван 
регулировать и обеспечивать доступность правовой информации, развитие 
системы правового просвещения и информирования граждан, включая 
развитие информационно-правовых ресурсов. 
Соответствующий уровень правового сознания и правовой 
культурыпредполагает наличие правовой подготовки и системы знаний и 
личных убеждений, соответствующих законодательству Российской 
Федерации.  
Правовое просвещение является безусловным залогом повышения 
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качества реального воплощения законодательных актов в практические дела 
и поступки людей, обеспечивает гражданскую активность личности и создает 
предпосылки для преодоления любых преступных проявлений. 
Полученные в ходе правового просвещения знания должны 
превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать 
правовым предписаниям, а затем - во внутреннюю потребность и привычку 
соблюдать правовой закон, проявлять правовую и политическую активность. 
Необходимо обеспечить создание не только правовой базы, 
регулирующей общественные отношения, но и механизма доведения 
правовых знаний до своих граждан. Важной задачей является создание 
условий, при которых актуальная правовая информация являлась бы 
доступной для каждого гражданина. 
Образовательные организации являются базовым центром 
просветительской работы, целевой аудиторией воздействия которых 
являются не только обучающиеся и воспитанники, но и их родители 
(законные представители).  
В интересах детей родители (законные представители) должны по мере 
возможностей заниматься их правовым воспитанием, а также  рассказывать о 
законодательстве, о прибавлении ответственности с прибавлением возраста, 
о последствиях нарушения законов и правил. Однако для этого сами 
родители должны в должной мере разбираться в правовых вопросах. 
Петрова И.М., Никитская Е.А. утверждают, что дошкольные 
образовательные организации не будут исключением в данном направлении 
деятельности. Необходимость правового просвещения родителей детей 
дошкольного возраста очевидна, поскольку отношение к праву в семье, 
правовая грамотность родителей помогает ребенку осознать важность права в 
его жизни, воспитывает законопослушание, и наоборот, «правовой 
беспредел» в семье отрицательно влияет на осознание важности права в 
жизни ребенка, а основы этого закладываются в дошкольном детстве[27]. 
В настоящее время в дошкольных образовательных организациях 
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отсутствует необходимое методическое обеспечение, способствующее 
правовому просвещению родителей воспитанников, посещающих 
дошкольные образовательные организации, что затрудняет реализацию 
данного направления деятельности в ДОО. 
Одна из задач дошкольной образовательной организации состоит в том, 
чтобы поднять на высокий качественный уровень содержание правового 
просвещения и воспитания родителей воспитанников ДОО. Необходимо 
переосмыслить структуру, формы и методы работы по данному 
направлению, чтобы деятельность в сфере правового просвещения носила 
систематический характер. 
Степень научной разработанности: проблемой правового 
просвещения занимались: Андреева Е.Е., Атагимова Э.И., Долинина И.Г 
Макаренко Г.И.; изучением правового просвещения родителей занимались: 
Никитская Е.А., Петрова И.М., Хасанова М.С. и др. 
Актуальность данного исследования позволяют определить 
противоречие исследования:между необходимостью правого просвещения 
родителей воспитанников ДОО и отсутствием должного методического 
обеспечения по осуществлению этой деятельности. 
Проблема исследования заключается в выявлении компонентов 
правового просвещения и актуализации осуществления правового 
просвещения родителей воспитанников ДОО. 
Обозначенная проблема исследования позволила определить тему 
выпускной квалификационной работы: «Правовое просвещение родителей 
воспитанников ДОО».  
Объект исследования: правовое просвещение родителей 
Предметисследования: формы и методы правового просвещения 
родителей воспитанников дошкольной образовательной организации. 
Целью исследования является выявление и обоснование форм и 




Гипотеза исследования: вероятно, правовое просвещение родителей 
воспитанников ДОО будетреализовано, если: 
 будет определено компоненты и результаты правовой просвещенности; 
 будет разработан и внедрен комплекс мероприятий по правовому 
просвещению родителей воспитанников ДОО, включающий в себя 
следующие блоки: организационный, теоретический, практический, 
консультационный, итогово-оценочный. 
Исходя из цели и сформулированной гипотезы исследования, 
поставлены следующие задачи: 
1. Охарактеризоватьродителей воспитанников ДОО как субъектов 
образовательных отношений; 
2. Дать характеристику правовому просвещению; 
3. Описать сущность правового просвещения родителей воспитанников 
ДОО; 
4. Проанализировать деятельностьМАДОУ №567г. Екатеринбурга по 
правовому просвещению родителей воспитанников ДОО; 
5. Разработать и описать комплекс мероприятий по правовому 
просвещению родителей воспитанников ДОО. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:  
 теоретические анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме, сравнение, 
систематизация и обобщение передового педагогического опыта;  
 эмпирические: анализ документов,беседа, анкетирование,  обработка данных; 
Базаисследования: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
развитию воспитанников №567. 
Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 




Глава 1. Теоретические аспекты правового просвещения родителей 
воспитанников ДОО 
 
1.1. Родители воспитанников ДОО как субъект образовательных 
отношений 
 
Образовательные отношения являются сложными и весьма 
специфическими отношениями, которые имеют место при получении 
человекомобразования, которое выступает объектом данного отношения. 
Сама специфика таких отношений вытекает из специфики «образования», 
которое определяется в и. 1 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» как «единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов»[33]. 
С 1 сентября 2013 г. в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 
разделены понятия «образовательные правоотношения» и «отношения в 
сфере образования». Так, в соответствии со ст.2 закона отношения в сфере 
образования «… это совокупность общественных отношений по реализации 
права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 
отношения), и общественных отношений, которые связаны с 
образовательными отношениями и целью которых является создание условий 
для реализации прав граждан на образование». Таким образом, можно 
понимать, что образовательные отношения входят и являются составной 
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частью отношений в сфере образования[43]. 
В. М. Сырых рассматривает образовательное отношение как единое 
длящееся отношение, которое возникает в момент приема в образовательную 
организацию и завершается окончанием обучения и выдачей документа об 
образовании. В этом контексте образовательное отношение имеет сложный 
многостадийный характер, «в котором совокупность конкретных прав и 
обязанностей участников меняется сообразно специфике образовательного 
процесса на той или иной стадии». Автор предполагает, что определение 
образовательного отношения как отношения, «которое возникает между 
обучающимися, образовательными учреждениями, педагогическими 
работниками, иными лицами в процессе получения обучающимся общего 
или профессионального образования, подтвержденного специальным 
документом о соответствующем образовании и/или квалификации» [39]. 
В. И. Шкатулла рассматривает образовательные отношения как 
синоним педагогических отношений и выделяет 15 составных частей 
(блоков) таких отношений [35]: 
1) договор об образовании;  
2) определение содержательного момента;  
3) процесс обучения;  
4) организация учебной работы;  
5) оценка знаний, умений, навыков;  
6) установление требований к обучающемуся;  
7) процесс воспитания;  
8) выдача документов об образовании;  
9) определение результатов обучения;  
10) определение условий обучения;  
11) определение качества обучения;  
12) дисциплина обучения;  
13) определение времени обучения;  
14) определение времени отдыха в процессе обучения; 
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15) установление, изменение и применение государственных стандартов. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
указывает, что основанием возникновения образовательных отношений 
является распорядительный акт организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту 
организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления 
образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем - договор 
об образовании[43]. 
В силу объективной необходимости активного, осознанного и 
целенаправленного участия в образовательном процессе тех, кто получает 
образование, родители обучающихся или воспитанников также являются его 
участникам и, следовательно, субъектами образовательных отношений. С 
одной стороны, родители (законные представители) являются 
представителями несовершеннолетних обучающихся и в этом качестве 
призваны решать вспомогательные организационные вопросы. С другой 
стороны, они так же, как и их обучающиеся выступают в качестве 
самостоятельных субъектов образовательного процесса, имеющих 
собственные права и обязанности. 
В интересах детей родители (опекуны, попечители) должны по мере 
возможностей заниматься их правовым просвещением – рассказывать о 
законодательстве, о прибавлении ответственности с прибавлением возраста, 
о последствиях нарушения законов и правил. Однако для этого родители 
должны в какой-то мере разбираться в правовых вопросах. 
Родители воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
как субъект образовательных отношений, имеют ряд прав и обязанностей, 
прописанных в законодательстве Российской Федерации. 
Под правами родителей понимается совокупность прав, которые 
принадлежат им как субъектам в родительских правоотношениях. Одной из 
их особенностей является то, что они собой представляют неразрывную связь 
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обязанностей и прав. Осуществляя собственные права, родители тем самым, 
исполняют свои обязанности, а исполняя обязанности, – осуществляют 
права. Согласно ст. 61 СК РФ, у родителей имеются равные права и равные 
обязанности по отношению к своим детям.Родительские права подлежат 
прекращению также при вступлении несовершеннолетнего ребенка в брак 
либо в случае его эмансипации. 
Семейный кодекс Российской Федерации наделяет родителей 
следующими правами [35]: 
 на воспитание своих детей (родители имеют преимущественное право 
на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами); 
 выбора образовательной организации, формы получения детьми 
образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими 
основного общего образования; 
 на защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 
В соответствии с указанными правами, Семейный кодекс Российской 
Федерации, также указывает на соответствующие обязанности и 
ответственность, стоящие перед родителями, к которым относятся: 
 за воспитание и развитие своих детей. (Родители обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей); 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» указывает на 
следующие права и обязанности, которые реализуют родители в отношении 
своих детей [43]. 
Права родителей: 
 имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами (родители обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка); 
 выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
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психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
 дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 
организации; 
 знакомиться с уставом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 
 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей; 
 защищать права и законные интересы обучающихся; 
 получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся; 
 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 




Помимо перечисленных прав родители несовершеннолетних 
дошкольного возраста, обеспечивающие ими получение дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической, а также 
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в самих 
дошкольных образовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры [43].  
Обязанности родителей: 
 обеспечить получение детьми общего образования; 
 уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
Также законодательство Российской Федерации в области образования 
допускает установление других прав и обязанностей родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и договором об образовании, 
заключенным с образовательной организацией. 
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 
Как указано в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития[43]. 
Статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях 
устанавливает административную ответственность родителей (законных 
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представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей содержания, воспитания, обучения, защиты прав и интересов 
несовершеннолетних [14]. 
Действующее законодательство не предусматривает четких критериев 
надлежащей реализации родительских прав, что предоставляет возможность 
их нарушения. 
Право на правовое просвещение является составной частью права на 
образование и понимается как совокупность устанавливаемых и охраняемых 
государством и его органами правовых норм, обеспечивающих гражданам 
возможность ознакомления с разного рода сведениями, затрагивающими или 
могущими затронуть их жизненные интересы в правовой сфере, а также 
возможность ознакомления с достижениями в области права и свободного 
пользования ими. 
Таким образом,родители воспитанников дошкольной образовательной 
организации являются полноправными участниками образовательных 
отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
связи с этим родители выполняют определенный круг прав и обязанностей в 
сфере образования. 
 
1.2. Понятие и характеристика правового просвещения 
 
На сегодняшний день понятие «правовое просвещение» 
законодательно не закреплено, в связи с этим существует множество 
трактовок данного понятия. 
Историко-философские концепции как процесс распространения 
правовых знаний и правовой культуры в широких массах населения [22]. 
В юридических науках под правовым просвещением понимают 
целенаправленную и систематическую деятельность государства и общества 
по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в 
целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса 
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духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись, реализуя 
идею построения в России правового государства [1]. 
Председателем Верховного Суда Российской Федерации В.М. 
Лебедевым правовое просвещение представлено как распространение в 
обществе знаний о праве и разъяснение положений действующих 
нормативных правовых актов, а также практики их применения в целях 
формирования убежденности в необходимости соблюдения законов и 
предупреждения правонарушений [7]. 
М.В. Снегирева под правовым просвещением понимает трансляцию и 
ретрансляцию правовых знаний, культуронаследование, преемственность и 
взаимовлияние общечеловеческих моральных ценностей, правовых идей, 
приобщение человека к историко-культурному наследию предшественников. 
Общественные ресурсы при этом оптимизируют процесс усвоения знаний, 
умений, навыков.  
В педагогической науке правовое просвещение рассматривается как 
деятельность по трансляции и ретрансляции на широкие слои населения 
передовых правовых знаний, идей, моральных ценностей, правовой 
культуры, правовых принципов, служащих социальному прогрессу, развитию 
правового образования и науки с помощью разнообразных средств и 
методов, приобщение человека к историко-правовому наследию 
предшественников с целью его правовой социализации [22]. 
Шакирова Е.А. дает следующее определение понятию «правовое 
просвещение» – это интегративный процесс взаимно обусловленных видов 
деятельности – образовательной деятельности и просветительской 
деятельности в основе которых заложены системы воспитания и образования 
в области права, направленные на решение задач, в результате которых 
обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками предметной 
деятельности и развивают свои личностные качества, способности к 
самообучению [47]. 
В данной работе мы будем придерживаться определения, 
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предложенного Атагимовой Э.И., по мнению которой, правовое просвещение 
представляет собой целенаправленную деятельность определенного круга 
субъектов по распространению знаний о гражданских правах, свободах и 
обязанностях человека и способах их реализации, систематическому 
воздействию на сознание и поведение подрастающего поколения в целях 
формирования позитивных представлений, взглядов, ценностных 
ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и 
использование юридических норм, а также по формированию правосознания 
и правовой культуры[30]. 
Как указывает Гарашкин Н.А., сутью правового просвещения является 
процесс распространения правовых знаний, идей, ценностей, который служит 
росту общей правовой культуры личности и общества. Главная его цель – 
воспитание уважения к праву и законности как ценностной установки 
широких слоев населения, овладение населением основами правовых знаний, 
понимание прав человека, социальной и юридической ответственности, 
социальных гарантий [8]. 
Целью правового просвещения является профилактика правового 
нигилизма, предотвращение злоупотреблений со стороны должностных лиц 
государственных и муниципальных органов и выработка у населения 
установки на правомерное поведение и правовую активность [17]. 
Основными задачами правового просвещения являются: 
 использование научного и культурного потенциала страны в интересах 
повышения уровня правового сознания и правовой культуры граждан; 
 своевременное информирование граждан о планируемых политических 
решениях государственных органов и разъяснение целей принятия этих 
решений; 
 содействие адекватному пониманию гражданами своих интересов, а 
также условий и обстоятельств их жизни; 
 способствование активному и компетентному участию граждан в 
различных видах практической деятельности, в том числе участию в 
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общественных объединениях и движениях; 
 содействие правовой, профессиональной, социальной, политической, 
культурной ориентации граждан; 
 формирование общественного мнения по тому или иному актуальному 
вопросу. 
Лихачев Т.Б. считает, что целями правового просвещения является 
[19]: 
 достижение прочных знаний людей о законодательстве, законности, 
правах и обязанностях личности, в первую очередь, тех норм, которые 
непосредственно касаются человека; 
 повышение авторитета закона как непреложной социальной ценности, 
уважения к нему, решительная борьба с правовым нигилизмом; 
 создание у граждан устойчивой ориентации на правомерное поведение, 
формирование установок и привычек законопослушания, навыков и умения 
участвовать в правосудии и иных формах юридической деятельности, а 
также создание атмосферы протеста и нетерпимости ко всем случаям его 
нарушения, неотвратимости ответственности. 
Необходимо помнить также, что правовое просвещение не может 
достигнуть своих целей, если лишь несет сведения о праве. Главная задача 
этой деятельности – создание внутренних стимулов к соблюдению правовых 
норм. Недооценка этого требования ведет к несоответствию между 
правовыми знаниями и действиями гражданина[46]. 
Петрова И.М., утверждает, что правовое просвещение – это система 
элементов, которая образует правовой воспитательный процесс,основными 
элементами этого процесса являются[27]: 
1. Субъекты просвещения, те, кто осуществляет процесс правового 
воспитания (должностные лица, общественные организации, органы 
государственной власти и др.); 
2. Объекты просвещения (несовершеннолетние, родители и др.); 
3. Содержание – конкретная деятельность по формированию у объектов 
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правильного уровня правовой культуры; 
4. Формы правового просвещения; 
5. Методы правового просвещения.  
По мнению Атагимовой Э.И, Макаренко Г.И., начинать правовое 
просвещение граждан России следует с детских лет. Необходимо разработать 
и включить в образовательную программу учебные курсы, призванные 
содействовать нравственно-правовому, духовному и патриотическому 
развитию личности, в том числе привитию гражданам уважения к закону [2].  
Система мер правового просвещения призвана выполнять следующие 
функции[30]:  
 информационную – расширяет осведомленность учащихся в правовых 
вопросах, увеличивает возможность доступа к получению правовой 
информации;  
 разъяснительную – обеспечивает адекватность уяснения сообщаемых 
сведений, обеспечивает единство понимания и применения общих 
стандартов в правовых вопросах;  
 идеологическую – популяризует идеи и концепции, отражающие 
интересы социальных общностей и групп;  
 функцию гражданского воспитания – прививает ответственность и 
любовь к Родине;  
 консультативную – распространяет функциональные юридические 
знания, необходимые гражданам в повседневной жизни. 
Основными принципами правового просвещения служат [46]:  
 научность,  
 информативность,  
 аргументированность,  
 наглядность,  
 доступность,  
 последовательность? 
 системность.  
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Мазеина Ю.В. утверждает, что содержанием правового просвещения 
является приобщение людей к знаниям о государстве и праве, законности, 
правах и свободах личности, выработка у граждан устойчивой ориентации на 
законопослушное поведение. Другими словами, под содержанием правового 
просвещения понимается часть социального опыта в области правовой 
культуры и выделяется следующие ее составляющие: правовая грамотность, 
правовое мышление и правовая умелость [21]. 
Правовая грамотность представляет собой это качество личности, 
основанное на совокупности правовых знаний, умений оперировать 
основными правовыми понятиями, добывать необходимую правовую 
информацию, использовать ее в ситуациях повседневной жизни[13]. 
По мнению Кугушевой Ю.А., правовая грамотность – это знание не 
только прав и обязанностей человека и гражданина, но и общее знакомство с 
правовыми основами государства, видами права и нормами, которые 
регулируют отношения людей в обществе. Правовая грамотность становится 
реальной силой лишь тогда, когда тесно взаимодействует с правовым и 
гражданским сознанием. Гражданская сознательность помогает понять 
сущность и общественное значение правовых норм, направленных на защиту 
интересов демократического общества и его граждан. Нравственное же 
сознание способствует глубокому усвоению правовой нормы; позволяет 
увидеть и осознать ту границу нравственного поведения, за пределами 
которой начинаются аморальные и противоправные поступки [18]. 
Правовое мышление представляет собой интеллектуальную 
деятельность общества, связанную с использованием правовых средств для 
решения стоящих перед ним задач [11]. 
Правовое мышление реализуется, при соблюдении следующих 
условий: 
 оно направлено на использование возможностей и ценностей права, 
соответствующих его природе; 
 проектируются, предлагаются и используются правовые средства для 
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их действительного достижения; 
 учитываются закономерности и свойства права; 
 решение юридических мыслительных задач осуществляется с 
соблюдением некоторых общеобязательных правил. 
Правовая умелость представляет собой умение оценивать замыслы, 
поступки, поведение людей с точки зрения норм права, основанные на 
правовых знаниях [55]. 
В соответствии с этим, развитие правовой грамотности осуществляется 
на практических занятиях, на которых проводятся сравнительно-
сопоставительный анализ документов, делаются выводы о сходстве и 
различии концептуальных основ.  
Для развития правового мышления и формирования правовой умелости 
предусматривается разбор педагогических и психологических ситуаций, 
которые могут иметь место в реальной жизни. В ходе решения данных 
ситуаций (задач) человек учится подключать правовые знания, 
проектировать свои действия на действительность, осознавать ценность 
личности, ее прав, свобод и обязанностей перед собой, обществом и 
государством, понимать естественную свободу человека и свободу человека 
в обществе. 
Работа по правовому просвещению должна использовать 
разнообразные методические средства, способствующие эффективной 
реализации программно-методической, научно-экспериментальной, 
воспитательной, организационно-массовой, досугово-развлекательной 
деятельности субъектов правового просвещения учащихся. Необходимо 
качественное информационное обеспечение; в работе с информацией важны 
критерии отбора, способы ее накопления, методы, формы и средства 
передачи. Наполнение представленной структуры живым материалом не 
должно вызывать затруднений у педагога, имеющего доступ к сети 
«интернет» и другим источникам правовой информации[30]. 




 пропаганда права средствами массовой информации(журналы, радио, 
телевидение, интернет). Для этой формы характерны массовый, наиболее 
обширный охват аудитории, использование различных рубрик, тематических 
бесед, репортажей и т.д.; 
 издание литературы по юридической проблематике(популярные 
брошюры, комментарии законов и правовой практики и др.); 
 устная правовая пропаганда– лекции, беседы, консультации, вечера 
вопросов и ответов, циклы лекций, лектории и др. Охват аудитории здесь 
меньше, зато имеются возможности непосредственно связываться со 
слушателями, сразу же получить ответ на интересующий вопрос, обменяться 
мнениями и вступить в дискуссию; 
 правовое образование граждан– изучение законодательства в 
общеобразовательных школах, колледжах, техникумах и вузах, в народных 
университетах правовых знаний. Позитивные черты этой формы – 
постоянство аудитории, наличие программ, домашних заданий, семинаров, 
экзаменов, закрепление целой системы знаний; 
 профессиональное правовое образование, подготавливающее 
специалистов в области права (юридические вузы, факультеты, специальные 
курсы повышения квалификации и т.д.); 
 наглядная правовая информация(стенды фотографий 
правонарушителей, стенгазеты, боевые листки и т.д.); 
 влияниеюридической практики– законотворческой деятельности 
государства, Конституционного Суда РФ, работы судов и других 
правоохранительных органов; 
 влияниепроизведений литературы и искусства, посвященных правовым 
проблемам – кинофильмов, театральных постановок, романов и повестей 
российских и зарубежных писателей. 
Каминская В.И. пишет, что соответствующий уровень правового 
просвещения предполагает наличие психологической, моральной, правовой 
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подготовки и системы убеждений, характеризующихся признанием права, 
пониманием необходимости следовать его предписаниям, владение 
умениями и навыками реализации права. Полученные в ходе правового 
просвещения знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную 
установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – во 
внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять 
правовую и политическую активность [12]. 
Правовое просвещение призвано искоренить правовой нигилизм и 
правовой идеализм, сложившиеся стереотипы и повысить уровень правовой 
культуры. Потому, что только в этом случае возможно создание правового 
государства и гражданского общества, в условиях которых реально полное 
осуществление всех прав и свобод личности[1]. 
Как указывает Харников М.В., результатом правового просвещения 
является правовая просвещенность, которая представляет собой результат 
целенаправленного воспитания правосознания, его высшая степень, 
выражающая среди прочего внутреннее осознанное отношение к правам и 
свободам, а через них ко всей правовой жизни общества [44]. 
Правовая просвещенность представляет собой первый и 
основополагающий показатель правовой развитости личности; Это 
совокупность имеющихся знаний у членов общности о правовой системе 
общества, роли права и законности в жизни общества, своих правах и 
обязанностях, способах их реализации и выполнения и др. [32]. 
Мазеина Ю.В. выделяет компонентом правового просвещения 
правовую информированность, которая представляет собойкак уровень 
знания права, достигнутый в результате воздействия на сознание человека 
определенной правовой информации [20]. 
Юристы предложили выделить в системе правовой 
информированности несколько уровней. Социологические опросы, 
проводимые в России в конце XX в., выявили низкий, средний, высокий 
уровень правовой информированности людей. Так, например, высокий 
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уровень правовой информированности может характеризоваться активным 
поведением самого субъекта, его постоянным интересом к праву, развитыми 
потребностями получать новую правовую информацию, расширять свои 
знания о праве. При этом важным становится формирование умений 
самостоятельно пополнять свои знания, ибо правовая информация 
представляет собой комплекс динамично изменяющихся сведений [58]. 
Превентивная цель правового просвещения искусственно сужает круг 
объектов и субъектов системы, ограничивает применение разнообразных 
средств и методов воздействия. И только ставя перед правовым 
просвещением комплексную цель по формированию правовой культуры 
личности, возможно доведение правопросветительского процесса от 
распространения правовой информации через этап формирования 
ценностных ориентации и навыков правомерного поведения до вовлечения 
личности во все сферы государственной и общественной жизни, 
урегулированные правом, т.е. до формирования социально-правовой 
активности[41]. 
Таким образом, правовое просвещение представляет собой 
целенаправленную деятельность определенного круга субъектов по 
распространению знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях 
человека и способах их реализации в целях формирования позитивных 
представлений, взглядов, ценностных ориентаций, установок, 
обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование юридических 
норм, а также по формированию правосознания и правовой культуры. 
Результатом правового просвещения является правовая просвещенность, в 
которую входят  следующие составляющие: правовая информированность 
(знание норм права), правовое мышление (оценка и применение норм права в 
конкретной ситуации), правовая грамотность (умение оценивать поступки с 
точки зрения норм права). 
 





Правовое просвещение родителей в последнее время приобретает 
особую актуальность, так как социально-психологическое благополучие 
семьи является первостепенным в государственной и семейной политике. На 
сегодняшний день признается особая роль правового просвещения в 
профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, а также 
становления правомерного поведения детей дошкольного возраста. 
Образовательные организации, в том числе и учреждения дошкольного 
образования, являются одним из важнейших социальных институтов, 
которые могут заниматься повышением уровня правового просвещения 
родителей (опекунов, попечителей) своих обучающихсяс целью 
формирования правовойкультуры и профилактики правового нигилизма 
детей. 
Деятельность образовательного учреждения по 
просвещениюнеобходимо рассматривать как составную часть 
государственной системы, которая встраивается в среду образовательного 
учреждения, определенным образом структурируя ее, выступая при этом 
источником организационных влияний, и корректируется с учетом 
внутренних ресурсов образовательного учреждения[47]. 
Характеристика правового просвещения в образовательной 
организации (включая дошкольную образовательную организацию), по 
мнению Шакировой Е.А., являются [48]:  
 сочетание добровольного характера правового просвещения, с 
обязательным характером, свойственным для системы образования;  
 характеристика правового просвещения с позиций дополняющей и 
компенсационной функций, что позволяет восполнить пробелы в 
образовании на всех его ступенях;  
 способность замещать отсутствующее образование, если оно 
недоступно по каким-либо причинам, либо реализация потребностей в 
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правовой информации по мере ее востребованности. 
Основной целью политики в сфере правового просвещения семей 
является сохранение института семьи, создание благоприятных условий для 
выполнения родителями важнейшей социальной функции воспитания детей, 
профилактика и предупреждение семейного неблагополучия, поддержка 
семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию и в социально 
опасное положение[30]. 
Хасановой М.С. предложен перечень нормативно-правовых 
документов, с которыми, по ее мнению, необходимо ознакомить родителей 
воспитанников дошкольной образовательной организации [45]: 
 Декларация прав ребенка (1958 г.) 
 Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) 
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей (1990 г.) 
 Конституция Российской Федерации (1993 г.) 
 Семейный кодекс Российской Федерации (1996 г.); 
 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(1998 г.); 
 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» (2012 г.). 
Необходимо также обратить внимание родителей на вопросы 
правопорядка и юридической ответственности, выполнения правил 
поведения в общественных местах, правил поведения в образовательной 
организации, соблюдения Устава образовательного учреждения, правил 
внутреннего трудового распорядка обучающихся, общественной опасности 
противоправных действий, личной безопасности несовершеннолетних и др. 
По мнению Шакировой Е.А., успешность реализации правового 
просвещения в образовательной организации будет осуществляться при 
наличии ряда условий, к которым относятся [48]: 
1. Реализация программы правового просвещения. Программа правового 
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просвещения представляет собой разработанный в рамках образовательной 
организации документ, в котором устанавливаются цели, задачи, содержание 
и последовательность этапов просветительской деятельности. 
2. Использование возможностей общественных ресурсов. Общественный 
ресурс представляет собой социально-педагогический феномен правового 
просвещения, имеющий специфику распространения знаний о законе, 
нормотворчестве, правомерном поведении и правах человека, владеющий 
педагогическими методами социализации участников посредством 
включения в социальную практику с целью успешной позитивной правовой 
адаптации, развития и удовлетворения потребностей, прав, достоинства и 
интересов обучающихся [47]. 
В качестве общественных ресурсов правового просвещения в 
образовательное пространство дошкольной образовательной организации 
можно привлечь: исследовательские центры; просветительские учреждения и 
организации; государственные и неправительственные органы управления 
общенационального, регионального и местного уровня, координирующие 
развитие просветительской деятельности и обеспечивающие правовые, 
финансовые и организационные предпосылки ее эффективности; 
негосударственные правозащитные институты и организации, оказывающие 
консультационную, методическую помощь и ведущие разъяснительную 
работу; коммерческие организации, поддерживающие социально значимые 
проекты просветительской направленности; волонтерские организации; 
средства массовой информации. 
3. Выбор эффективных форм и методов правового просвещения 
родителей воспитанников ДОО. Реализация программы правового 
просвещения показала, что наиболее востребованными являются формы и 
методы, которые позволяют оказывать индивидуальное, групповое и 
массовое воздействие; способствуют свободе выбора и свободе действий 
участников правового просвещения; обеспечивают творческий подход к 
организации процесса просвещения; создают условия для самореализации 
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участников правового просвещения; обеспечивают возможности 
взаимодействия образовательного учреждения и общественных ресурсов. 
Методы работы по правовому просвещению родителей в дошкольной 
образовательной организации подразделяются на [49]: 
1. Пассивные методы; 
2. Активные методы; 
3. Интерактивные методы. 
Для работы с родителями в дошкольной образовательной организации 
по правовому просвещению используются следующие формы работы [23]: 
1. Наглядная информация. Данный вид информации представлен в 
организации на стендах, уголках, в виде листовок, брошюр и т.д. в печатной 
форме.  
2. Лекция. Форма работы, которая представляет собой устное 
систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо 
проблеме, методу, теме вопроса и т. д. 
3. Консультация. Данная форма работы представляет собой 
предоставление нужной помощи в усвоении теоретических знаний и 
выработке практических умений и навыков путем ответа компетентного лица 
на конкретные вопросы или объяснения отдельных теоретических 
положений или аспектов их практического применения. 
4. Конференция. Данная форма работы представляет собойсобрание, 
совещание групп лиц, отдельных лиц, организации для обсуждения 
определенных тем. 
5. Круглый стол. Данная форма работы представляет собой один из видов 
коллективной деятельности, который используется как возможность 
самостоятельно прийти к наиболее верному выводу, что очень важно для 
участников, лучше ими запоминается и надолго определяет их убежденность 
в правоте оценок тех или иных явлений. 
6. Родительский клуб. Форма работы, предусматривающая деятельность в 
позиции равенства его участников - родителей, педагогов и специалистов 
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(сотрудников дошкольной образовательной организации), чтобы 
обмениваться мнениями, общаться, делиться и высказываться на 
определенную тему. 
7. Кинолекторий. Одна из форм работы, при которой происходит 
просмотр видеофрагментов по заданной теме с последующим ее 
обсуждением. 
Андреева Е.Е. предлагает следующие формы правового просвещения 
для родителей в дошкольной образовательной организации [1]: 
1. Правовая пропаганда через средства массовой информации 
(социальные сети, сайт образовательного учреждения). Для этой формы 
характерны массовый и обширный охват аудитории, использование 
различных рубрик, представление разных видов информации, репортажей, 
видеороликов и т. п. 
2. Юридические консультации с привлечением специалистов.  
3. Издание литературы по правовой проблематике (листовки, брошюры и 
т. п.). 
Работа по правовому просвещению родителей воспитанников детского 
сада должна включать в себя как групповые, так и индивидуальные 
мероприятия. К числу групповых видов правовой пропаганды среди 
родителей относятся такие, как университеты и лектории педагогических и 
правовых знаний, родительские собрания и конференции. Эти формы работы 
положительно влияют на основную массу родителей. 
Работа с родителями будет более эффективна, если проводить ее на 
основе определения ценностной ориентации родителей, уровня их правовых 
и общих знаний, их жизненной ситуации. Определить это поможет 
диагностика (тестирование, анкетирование, опрос родителей). 
Деятельность дошкольной образовательной организации по правовому 
просвещению родителей воспитанников дошкольных образовательных 
организаций состоит из трех этапов [35]. 
На первом этапе осуществляется знакомство,на котором определяются 
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общие цели, общие ценности и ресурсная база сторон. Наличие общих целей 
- важный фактор для построения взаимодействия. На первом этапе большое 
значение имеет определение взаимной полезности участников, т. е. изучение 
возможностей (ресурсов) друг друга, позволяющее распределить усилия 
сторон для достижения желаемого эффекта в совместной работе. Основным 
итогом первого этапа должно стать желание родителей осуществлять 
совместную деятельность с данной образовательной организацией. 
Второй этап – совместная деятельность, когда партнеры (родительская 
общественность и дошкольная образовательная организация), 
определившись с направлением взаимодействия и ресурсами, приступают к 
самой просветительской деятельности. В процессе совместной деятельности 
особую актуальность приобретает наличие обратной связи и открытость 
каналов коммуникации. Необходимо регулярно изучать мнение родителей о 
качестве процесса и результатах этой деятельности. Результатом данного 
этапа должно стать то, что родители имеют стойкую мотивацию продолжать 
совместную деятельность по правовому просвещению.  
Третий этап – непосредственно социальное партнерство по вопросам 
правового просвещения. Необходимым условием партнерских отношений 
является их добровольность, которая понимается как наличие свободы и 
осознанности выбора в разных формах взаимодействия (совместной 
деятельности). Осознанность выбора появляется там, где родители 
подготовлены к такому выбору и реально оценивают свои возможности и 
возможности дошкольной образовательной организации.Результатом 
данного этапа является систематические и долгосрочные взаимоотношения 
участников образовательных отношений по вопросу правового просвещения.  
В результате правового просвещения условиях дошкольной 
образовательной организации родители: 
 будут знать права и гарантии, обязанности и ответственность 
родителей и детей,  




 смогут научить ребенка правилам личной безопасности 
Правовое просвещение не только дает родителям знания в области 
права и законодательства, но и помогает им осознать ответственность за 
будущее своих детей, способствовать их адаптации к окружающей жизни 
наименее болезненным образом – путем своевременного приобретения 
необходимых знаний и социального опыта. 
Таким образом, правовое просвещение родителей воспитанников 
дошкольной образовательной организации осуществляется при реализации  
программы правового просвещения, использование возможностей 
общественных ресурсов, форм и методов правового просвещения. Для 
реализации правового просвещения используются пассивные, активные и 
интерактивные методы, а также формы: наглядная информация, лекция, 




Глава 2. Опытно-поисковая работа по правовому просвещению 
родителей воспитанников ДОО 
 
2.1. Анализ деятельности МАДОУ детского сада общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию воспитанников №567по правовому просвещению 
родителей воспитанников ДОО 
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию воспитанников № 567г. 
Екатеринбурга создано в целях реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 
Учреждение создано 12.08.2005 года путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения. 
В своей деятельности МАДОУ руководствуется следующими 
нормативными документами: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
- другими Федеральными законами; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- нормативно-правовыми актами Правительства Свердловской области, 
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования; 
- Постановлениями и Распоряжениями Администрации города 
Екатеринбурга, другими нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»; 
- Уставом ДОО, а также принимаемыми в соответствии с ним 
локальными нормативными актами МАДОУ; 
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- договором об образовании, заключаемым между МАДОУ и 
родителями (законными представителями) воспитанников. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию воспитанников №567 г. 
Екатеринбургработает в 10,5 часовом режиме (с 7:30 до 18:00 часов) в 
течение пятидневной рабочей недели, исключая выходные и праздничные 
дни. 
В соответствии с Уставом, данное Учреждение является юридическим 
лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, 
печать, штамп установленного образца со своим наименованием, бланки и 
другие реквизиты юридического лица, план финансово-хозяйственной 
деятельности, самостоятельный баланс и лицевой счет в органе, 
организующем исполнение бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург». МАДОУ самостоятельно от своего имени заключает 
договоры, приобретает имущественные и неимущественные права, несет 
обязанности, является истцом и ответчиком в судах[42]. 
Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 
Вид деятельности Учреждения – предоставление дошкольного 
образования по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. В качестве основной цели деятельности ДОО 
осуществляет образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми [42].  
Основными задачами дошкольной образовательной организации являются:  
 формирование общей культуры;  
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств; 
 формирование предпосылок учебной деятельности; 
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 сохранение и укрепление здоровья детей. 
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу – 
образовательную программу дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности (далее по тексту – образовательная 
программа дошкольного образования), дополнительные 
общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 
программы (далее по тексту – дополнительные общеразвивающие 
программы), относящиеся к уровню дошкольного образования. 
Образовательные программы определяют содержание образования. 
Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 
религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствует реализации права воспитанников 
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями[43]. 
Образовательная программа дошкольного образования направлена на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности.  
Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается 
и утверждается Учреждением в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования, включенных в реестр примерных основных 
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образовательных программ, являющийся государственной информационной 
системой.Освоение образовательной программы дошкольного образования 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 
В Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 
воспитанников № 567 деятельность по правовому просвещению родителей 
воспитанников ДОО осуществляется через: 
1. Консультационный пункт ДОО.  
Цель деятельности консультационного пункта: обеспечение 
преемственности семейного и общественного воспитания и образования, 
оказание профессиональной педагогической, психологической, юридической 
помощи родителям (законным представителям) детей посещающих и не 
посещающих дошкольные образовательные организации [28]. 
Задачи консультационного пункта: 
 оказание всесторонней помощи детям в целях обеспечения равных 
стартовых возможностей при поступлении в школу; 
 оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребёнка дошкольного возраста; 
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения; 
 проведение профилактики различных отклонений в физическом, 
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста; 
 психолого-педагогическая, юридическая помощь родителям детей 
дошкольного возраста. 







Консультации проводятся следующими специалистами: 
 Заведующий ДОО; 





 Музыкальный руководитель; 
 Инструктор по физической культуре; 
 Специалисты Районного управления образования Октябрьского района 
г.Екатеринбурга (заочно). 
Консультации осуществляются один раз в месяц (третий четверг 
месяца) с 15:00 до 18:00, а также в заочной форме при обращении граждан по 
телефону или электронной почте. 
2. Родительские собрания. Родительские собрания, направленные на 
правовое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 
ДОО проводятся по инициативе воспитателей. 
3. Размещение наглядной информации по правовым вопросам. 
Информация размещается воспитателем ДОО на стендах в групповых 
помещениях (раздевалках).  
Таким образом, деятельность ДОО по правовому просвещению 
родителей воспитанников ДОО осуществляется ситуативно, только по 
запросу родителей. 
Изучение необходимости правового просвещения родителей 
воспитанников ДОО осуществлялось с помощью следующих методов: беседа 
и анкетирование. 
Беседа представляет собой метод получения информации на основе 
вербальной (словесной) коммуникации. Беседа как метод педагогического и 
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психологического исследования может применяться самостоятельно, а может 
использоваться как дополнительный метод в структуре эксперимента на 
первом этапе (сбор первичной информации об испытуемом, инструктаж, 
мотивация и т.д.), и на последнем этапе – в форме постэкспериментального 
интервью, либо дополнять результаты наблюдения[51].  
Анкетирование - письменный вид опроса, при котором контакт между 
исследователем и опрашиваемым (респондентом) осуществляется при 
помощи анкеты. 
В соответствии с параграфом 1.2, изучение необходимости правового 
просвещения родителей воспитанников ДОО включает в себя три блока 
вопросов, направленных на: 
 правовую информированность (знание норм права); 
 правовое мышление (оценка и применение норм права в конкретной 
ситуации); 
 правовая грамотность (умение оценивать поступки с точки зрения норм 
права). 
Респондентами являлись административные и педагогические 
работники ДОО, а также родители (законные представители) воспитанников 
ДОО. 
Беседа проводилась со следующими сотрудниками дошкольной 
образовательной организации: заведующий ДОО, заместитель заведующего 
ДОО, педагогические работники ДОО (воспитатели, учитель-логопед, 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). В беседе 
приняли участие 15 респондентов. 
Беседа состоит из 5 вопросов (прил. 1). 
На вопрос «Часто ли к Вам обращаются родители за консультацией?» 
были получены следующие варианты ответов: «да, часто» - 11 респондентов, 
«нет» - 2 респондента, «редко» - 3 респондента (рис. 1).  
Наиболее частые обращения родителей воспитанников ДОО 
наблюдаются к заведующему дошкольной образовательной организацией, 
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воспитателям и учителю-логопеду. 
 
Рис.1. Частота обращений родителей воспитанников ДОО к 
сотрудникам за консультацией 
 
На вопрос «Обращаются ли к Вам родители по правовым вопросам?» 
были получены следующие варианты ответов: «Да, обращаются» - 5 
респондентов, «Нет» - 7 респондентов, «Затрудняюсь ответить» - 3 
респондента (рис. 2). 
По данной проблеме родители воспитанников ДОО обращаются к 
заведующему образовательной организацией, заместителю заведующего по 
воспитательно-методической работе, а также воспитателям.  
Не обращаются по данной проблеме к инструктору по физической 
культуре, музыкальному руководителю, воспитателям, респонденты дают 
пояснение, что некомпетентны в данной области и не смогут быть полезны 
родителям.  





Рис. 2. Наличие обращений родителей воспитанников ДОО к 
сотрудникам по правовым вопросам 
 
На третий вопрос беседы, который сформулирован «Обращаются ли 
родители воспитанников ДОО за консультацией по содержанию 
законодательства РФ?», получены следующие ответы: «Да, обращаются» - 0 
респондентов, «Нет» - 10 респондентов, «Редко, но обращаются» - 5 
респондентов, «Затрудняюсь ответит» - 0 респондентов (рис. 3). 
 
Рис. 3. Наличие обращений родителей воспитанников ДОО за 
консультацией по содержанию законодательства РФ 
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Сотрудники детского сада давали следующие пояснения к своим 
ответам: не обращаются за консультацией по содержанию законодательства 
РФ к ряду воспитателей, учителю-логопеду, музыкальному руководителю и 
инструктору по физической культуре в связи с тем, что они некомпетентны в 
данной области. Редко, но обращаются за консультацией в данном 
направлении к заведующему дошкольной образовательной организацией, 
заместителю заведующего по воспитательно-методической работе, а также 
воспитателям ситуативно, не целенаправленно, в контексте беседы в качестве 
примера. 
На вопрос «Обращаются ли родители воспитанников ДОО за 
консультацией по применению законодательства РФ в конкретной 
ситуации?» были получены следующие варианты ответов: «Да» - 3 
респондента, «Нет» - 7 респондентов, «Редко, но обращаются» - 2 
респондента, «Затрудняюсь ответить» - 3 респондента (рис. 4). 
 
Рис. 4. Наличие обращений родителей воспитанников ДООза 
консультацией по применению законодательства РФ в конкретной ситуации? 
 
Родители воспитанников ДОО обращаются за консультацией по 
данному направлению к заведующему дошкольной образовательной 
организацией, заместителю заведующего по воспитательно-методической 
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работе, учителю-логопеду. Данные респонденты дают пояснения, что 
обращаются по применению законодательства в ситуациях, происходящих в 
сфере образования или семье. Не обращаются к музыкальному 
руководителю, инструктору по физической культуре и ряду воспитателей. 
Затрудняются ответить на этот вопрос воспитатели ДОО. 
Пятый вопрос беседы «Обращаются ли родители воспитанников ДОО 
за консультацией по оценке какой-либо ситуации с точки зрения права?» 
«Да» - 1 респондент, «Нет» - 10 респондентов, «Редко, но обращаются» - 1 
респондента, «Затрудняюсь ответить» - 3 респондента (рис. 5). 
 
Рис. 5. Наличие обращений родителей воспитанников ДООза консультацией 
по оценке какой-либо ситуации с точки зрения права 
 
За данной консультацией,по мнению респондентов, родители 
воспитанников ДОО обращаются к заведующему дошкольной 
образовательной организацией, не обращаются к учителю-логопеду, 
инструктору по физической культуре, музыкальному руководителю, 
воспитателям, обращаются редко к заместителю заведующего по 
воспитательно-методической работе, затрудняются ответить на данный 
вопрос воспитатели ДОО.  
Таким образом, по результатам беседы с сотрудниками дошкольной 
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образовательной организации можно сделать вывод, что родители 
воспитанников ДОО обращаются к работникам по правовым вопросам, но 
это происходит по отдельным ситуациям, не имея системы. Данный факт 
свидетельствует, что правовое просвещение является актуальным для 
родителей воспитанников дошкольной образовательной организации.  
Также нами было проведено анкетирование родителей, чьи дети 
посещают дошкольную образовательную организацию.  
Анкета состояла из паспортички и семи вопросов, которые направлены 
на определение сформированности правовой грамотности, правового 
мышления, правовой информированности респондентов. В анкетировании 
принимало участи 50 респондентов – родителей воспитанников дошкольной 
образовательной организации.  
На вопрос анкеты «Используете ли Вы законы и нормативные 
документы для решения практических задач?» респонденты давали 
следующие ответы: «Да» - 19 респондентов, «Нет» - 31 респондент (рис. 6). 
 
Рис. 6. Использование законов и нормативных документов для решения 
правовых задач родителями воспитанников ДОО 
 
Данные результаты показывают, что большинство респондентов не 
используют нормы права в жизни, таким образом, правовое мышление 
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респондентов находится на низком уровне. 
На вопрос «Испытываете ли Вы необходимость в правовом 
просвещении?» были получены следующие ответы: «Да» - 29 респондентов, 
«Нет» - 21 респондент (рис. 7).  
Данный вопрос демонстрирует необходимость правовой 
информированности, как критерия правового просвещения родителей 
воспитанников ДОО. 
 
Рис. 7. Необходимость правового просвещения родителей 
воспитанников ДОО 
 
Вопрос «В какой правовой области Вы бы хотели получить 
информацию?»  подразумевал несколько вариантов ответов от респондентов, 
и демонстрирует следующие результаты: «Семейное право» - 41 респондент, 
«В области образования» - 38 респондентов, «Права ребенка» - 23 
респондента, «Административное право» - 12 респондентов, 
«Конституционное право» - 7 респондентов, «Другое» - 4 респондента (рис. 
8). 
Респонденты, давшие вариант ответа «Другое» отвечали, что не хотели 
бы получать информацию в области права. 
Данный вопрос демонстрирует наличие правовой грамотности у 
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респондентов, показывая области, в которых необходимы знания для 
повышения уровня данного критерия. 
На вопрос анкеты «Организованно ли в ДОО, которое посещает Ваш 
ребенок, правовое просвещение родителей?» были даны следующие 
варианты ответов: «Да» - 10 респондентов, «Нет» - 40 респондентов (рис. 9). 
Вопрос показывает необходимость правового просвещения родителей 
воспитанников ДОО на уровне дошкольной образовательной организации. 
 
 
Рис. 8. Области права, в которых родителям воспитанников ДОО 
необходима информация 
 
Вопрос анкеты «Считаете ли Вы необходим организовывать правовое 
просвещение родителей в ДОО?» показал результаты: «Да» - 36 
респондентов, «Нет» - 14 респондентов (рис. 10). 
Результаты ответов на данный вопрос демонстрируют необходимость 
организации правового просвещения родителей воспитанников ДОО и их 





Рис. 9 Организация правого просвещения родителей воспитанников 
ДОО в образовательной организации 
 
 
Рис. 10. Необходимость организации правового просвещения 
родителей воспитанников в ДОО 
 
Вопрос «Применяете ли Вы знания норм права в повседневной 
жизни?» получил следующие варианты ответов: да – 12 респондентов, нет – 




Рис. 11. Применение норм права в повседневной жизни 
 
Данный вопрос демонстрирует, что большинство респондентов не 
используют правовое мышление в повседневной жизни. 
На вопрос «Оцениваете ли Вы поступки и жизненные ситуации с точки 
зрения норм права?» получил следующие ответы: да – 19 респондентов, нет – 
31  респондент (рис. 12). 
 
Рис. 12. Оценка ситуаций с точки зрения норм права 
Результаты данного вопроса демонстрирует наличие правовой 
грамотности у респондентов. 
Вопрос «В какой форме Вы бы хотели получать правовую 
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информацию?» предполагает несколько вариантов ответа, и получил 
следующие варианты: «Консультации» - 24 респондента, «Информацию на 
стендах» - 41 респондент, «Буклеты» - 39 респондентов, «На сайте ДОО» - 36 
респондентов, «По электронной почте» - 17 респондентов, «Другое» - 9 
респондентов (рис. 13). 
Вариант ответа «Другое» демонстрирует следующие варианты: не 
хотел бы получать информацию, встречи со специалистами. 
Таким образом, родители воспитанников ДОО проявляют желание 
получать правовую информацию в различных формах, преимущественно в 
заочной форме, также наименьшее число респондентов не испытывает 
необходимости в получении правовой информации. 
 
 
Рис. 13. Приемлемые формы получения правовой информации для 
родителей воспитанников в ДОО 
 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод, что родители воспитанников МАДОУ детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию воспитанников №567испытывают 
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необходимость в правовом просвещении по вопросам 
правовойинформированности родителей и желание получать информацию в 
области права, низкий показатель правового мышления и правовой 
грамотности.  
2.2. Комплекс мероприятий по правовому просвещению родителей 
воспитанников ДОО 
 
В соответствии с результатами, описанных в параграфе 2.1, был сделан 
вывод, что существует необходимость целенаправленной деятельности по 
правовому просвещению родителей воспитанников дошкольной 
образовательной организации. Для этого нами был разработан комплекс 
мероприятий по правовому просвещению родителей воспитанников ДОО. 
Комплекс мероприятий по правовому просвещению родителей 
воспитанников ДОО разрабатывается на основе следующих нормативно-
правовых документов:  
 Конституция Российской Федерации; 
 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан от 04.05.2011 г.; 
 Стратегический проект «Законность и общественный порядок» г. 
Екатеринбурга от26.03.2015 г. 
Цель данного комплекса: правовое просвещение родителей 
воспитанников дошкольной образовательной организации. 
Задачи: 
1. Повышениеправовой информированности родителей воспитанников 
дошкольной образовательной организации; 
2. Развитие правового мышления родителей воспитанников дошкольной 
образовательной организации; 
3. Становление правовой грамотности родителей воспитанников 
дошкольной образовательной организации 
Целевая аудитория комплекса мероприятий: родители (законные 
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представители) воспитанников дошкольной образовательной организации. 
Реализация комплекса мероприятий по правовому просвещению 
родителей воспитанников ДОО осуществляется с января по декабрь 2019 
года.Календарный план представлен в приложении 4. 
Комплекс мероприятий состоит из нескольких блоков. 
Первый блок. Организационный. 
Данный блок предполагает разработку мероприятий и информации по 
правовому просвещению, а также поиск социальных партнеров в данной 
сфере деятельности. Также в процессе реализации организационного блока 
осуществляется знакомство с основными нормативно-правовыми 
документами, представляющими социальный заказ государства и социума в 
области правового просвещения. 
При реализации данного блока организуются следующие мероприятия: 
 обучение сотрудников дошкольной образовательной организации по 
направлению «Право», «Юриспруденция», «Право в области образования»; 
 заключение договоров о сотрудничестве с Правовой клиникой 
(лабораторией) ФГБОУ ВПО Уральский государственный педагогический 
университет»; 
 заключение договоров о сотрудничестве с МБУ Екатеринбургский 
центр психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог»; 
 заключение договоров о сотрудничестве с территориальным 
отделением полиции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 
 разработка материалов по правовому просвещению (лекции, наглядная 
информация для размещения на стендах ДОО и сайте образовательной 
организации). 
Также привлекаются к работе специалисты районного управления 
образования Октябрьского района г. Екатеринбурга (юрист, специалист по 
дошкольному образованию). 
Второй блок. Теоретический. 
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Данный блок предполагает теоретическую подготовку родителей 
воспитанников ДОО., что способствует становлению компонента 
«правоваяинформированность». 
В рамках теоретической подготовки родителям воспитанников ДОО 
предлагаются следующие темы: 
 Международная защита прав детей; 
 Основы конституционного права; 
 Основы семейного права Российской Федерации; 
 Основы гражданского права Российской Федерации; 
 Основы административного права Российской Федерации; 
 Основы образовательного права Российской Федерации. 
Также могут быть предложены другие темы, интересующие родителей. 
Теоретический материал представляется в форме лекций, мастер-
класса, семинара, встреч со специалистом, вебинаров и др. 
Также в данный блок входит размещение теоретической информации о 
тех или иных правовых явлениях на стендах дошкольной образовательной 
организации. Для этого в ДОУ размещаются специальные стенды или на 
стендах в групповых помещениях выделяются ячейки для размещения 
данной информации. А также информация правового характера может 
размещаться на сайте образовательной организации в специальном разделе 
«Правовое просвещение». 
Печатная информация может содержать основные положения 
нормативно-правовых актов, освещать изменения в законодательстве, те или 
иные актуальные вопросы в сфере образовательного права.  
Печатный теоретический материал представляется родителям в форме 
информационных листовок, брошюр, газет «Правовой вестник ДОО», 
презентаций и др. 
Третий блок. Практический. 
Данный блок направлен на изучение вопросов права на практике. Это 
способствует развитию правового мышления и правовой грамотности. 
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Родители воспитанников ДОО на практике учатся применять правовые 
знания, оценивают ситуации с точки зрения норм права. 
Практические занятия проходят в форме тренингов, кейс-методов, 
круглых столов, семинаров, кинолекториев, дискуссионных площадок, 
конференций и онлайн-конференций. Также применяются интерактивные 
методы работы и взаимодействия в парах или малых группах. 
Для эффективности работы в данном блоке используются отрывки из 
фильмов, видеосюжеты из телепередач, реальные истории и примеры из 
жизни. 
На данных занятиях родители являются не просто слушателями 
информации, а должны принимать активное участие во всех формах работы.  
Четвертый блок. Консультационный. 
Этот блок организует индивидуальную работу с родителями 
воспитанников дошкольной образовательной организации по интересующим 
их вопросам в области права. Консультации проводятся сотрудниками ДОО в 
сфере их компетенций или приглашенными специалистами (социальными 
партнерами). 
Работа осуществляется в форме очной консультации или заочно.  
При проведении очной консультации родители встречаются со 
специалистами ДОО после заявки на консультацию. Если специалисты 
образовательной организации некомпетентны в вопросе родителей 
воспитанников ДОО, они направляют их к социальным партнерам. 
При проведении заочных консультаций родители воспитанников ДОО 
направляют обращение специалистам образовательной организации или 
специалистам - социальным партнерам по телефону или электронной почте. 
В течение 5 рабочих дней родители получают ответ на свой запрос в 
электронном виде. 
Пятый блок. Итогово-оценочный. 
В процессе реализации данного блока организуется итоговый круглый 
стол на тему «Правовое просвещение». 
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Его цель: актуализация полученных знаний, применений их в 
практической деятельности. 
На круглом столе обсуждаются вопросы: 
 необходимость правового просвещения родителей; 
 эффективные формы правового просвещения родителей воспитанников 
ДОО; 
 правовое просвещение как гарантия защиты прав; 
 образовательное и семейное право, как необходимые направления 
просветительской деятельности для родителей воспитанников ДОО. 
А также осуществляется диагностикарезультатов правового 
просвещения родителей воспитанников ДОО, которая состоит из следующих 
вопросов (прил. 3): 
1. Оцените по шкале от 1 до 5 качество правовой информированности по 
следующим блокам: 
 Международная защита прав детей; 
 Основы конституционного права; 
 Основы семейного права Российской Федерации; 
 Основы гражданского права Российской Федерации; 
 Основы административного права Российской Федерации; 
 Основы образовательного права Российской Федерации. 
2. Применяли ли Вы полученные знания в реальных жизненных 
ситуациях? 
3. Оцениваете ли Вы свои поступки с точки зрения права, после 
мероприятий по правовому просвещению? 
4. Хотели бы Вы продолжит работу по правовому просвещению в ДОО?  
Работа с родителями воспитанников дошкольной образовательной 
организации будет наиболее эффективна, если проводить ее на 
основеопределения ценностной ориентации родителей, уровня их правовых и 
общихзнаний, их жизненной ситуации. 
Сотрудники дошкольной образовательной организации, участвующие в 
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реализации комплекса мероприятий по правовому просвещению родителей 
воспитанников ДОО выполняют свои функции в данном комплексе. 
Заведующий дошкольной образовательной организации: 
 формирует у сотрудников организации ответственное отношение к 
самообразованию в области права, а также к правовому просвещению 
родителей воспитанников ДОО; 
 устанавливает деловые контакты с организациями социальными 
партнерами; 
 осуществляет распределение обязанностей сотрудников дошкольной 
образовательной организации по реализации комплекса мероприятий по 
правовому просвещению родителей воспитанников ДОО; 
 проводит консультации родителей в сфере своих компетенций. 
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе: 
 содействует в прохождении профессиональной переподготовки или 
курсов повышения квалификации педагогическими работниками по 
правовому направлению; 
 проводит работу с педагогическими работниками по повышению 
эффективности взаимодействия с родителями по правовым вопросам; 
 разрабатывает механизмы организации повышения правового 
просвещения родителей воспитанников ДОО; 
 формирует библиотеку юридической литературы в ДОО; 
 разрабатывает и размещает материалы по правовому просвещению 
родителей воспитанников ДОО на сайте дошкольной образовательной 
организации; 
 проводит встречи родителей с представителями организаций 
социальных партнеров по правовым вопросам; 
 проводит консультации родителей в сфере своих компетенций. 
Педагогические работники дошкольной образовательной организации: 
 формирует у родителей воспитанников ДОО положительную 
мотивацию к правовому просвещению; 
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 формирует систему знаний у родителей воспитанников ДОО в области 
права; 
 формирует навык пользоваться правовыми нормами в повседневной 
жизни; 
 проводит диагностические опросы родителей воспитанников ДОО, 
выявляющих уровень и необходимость правового просвещения, а также 
обработка и интерпретация результатов; 
 представляет результаты диагностики заведующему дошкольной 
образовательной организацией и заместителю заведующего по 
воспитательно-методической работе. 
Ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий по 
правовому просвещению родителей воспитанников дошкольной 
образовательной организации предполагают: 
 становление у родителей воспитанников дошкольной образовательной 
организации правовых знаний и правовой компетентности, ответственного 
понимания к праву и правовых явлениям общества, правовым правилам и 
установкам, праву в целом; 
 формирование навыков использования нормативных правовых актов и 
установок в повседневной жизни; 
 умение интерпретировать правовые акты, умение создавать 
собственные правила и нормы для защиты своих прав и прав и законных 
интересов ребенка; 
 умение родителями воспитанников дошкольной образовательной 
организации пользоваться источниками права при разрешении той или иной 
ситуации, а также умение выделять правовоесодержание проблем; 
 формирование способности к реальным действиям в ситуациях, 
регулируемых правовыми нормами. 
В настоящее время в МАДОУ детском саду общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
развитию воспитанников №567 осуществляется реализация комплекса 
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мероприятий по правовому просвещению родителей воспитанников 
дошкольной образовательной организации. Были реализованы следующие 
мероприятия. 
Три педагогических работника (заместитель заведующего по 
воспитательно-методической работе и два воспитателя) начали обучение в 
Московской академии профессиональных компетенций Системе 
дистанционного обучения «Педкампус» по программе дистанционного 
обучения «Правоведение и правоохранительная деятельность» для 
педагогических работников в объеме 576 академических часов. 
Заведующим дошкольной образовательной организации были 
заключены договора о сотрудничестве с МБУ Екатеринбургский центр 
психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог», а 
также с территориальным отделением полиции и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  
Начата разработка материалов по правовому просвещению (лекции, 
наглядная информация для размещения на стендах ДОО и сайте 
образовательной организации) по темам: 
 Основы семейного права Российской Федерации; 
 Основы образовательного права Российской Федерации. 
Осуществляется размещение печатной информации на стендах 
дошкольной образовательной организации. 
Родители проинформированы о возможности индивидуальных 
консультаций с сотрудниками дошкольной образовательной организации или 
социальными партнерами  по интересующим их вопросам в области права. 
Также в январе 2019 года была проведена лекция «Международная 
защита прав детей». На ней присутствовало 47 родителей воспитанников 
дошкольной образовательной организации. Лекция проводилась 
заместителем заведующего по воспитательно-методической работе 
совместно с сотрудником МБУ Екатеринбургский центр психолого-
педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог».  
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Таким образом, комплекс мероприятий по правовому просвещению 
родителей воспитанников ДОО основывается на нормативно-правовых 
документах Российской Федерации и состоит из пяти блоков: 
организационный, теоретический, практический, консультационный, 
итогово-оценочный. Реализация комплекса мероприятий осуществляется 
сотрудниками дошкольной образовательной организации, а также 
привлекаемыми к данной деятельности социальными партнерами.Комплекс 
мероприятий реализован частично. Были заключены договора о 
сотрудничестве с МБУ Екатеринбургский центр психолого-педагогической 
поддержки несовершеннолетних «Диалог», а также с территориальным 
отделением полиции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, начата профессиональная переподготовка сотрудников ДОО по 
программе дистанционного обучения «Правоведение и правоохранительная 
деятельность» для педагогических работников в объеме 576 академических 
часов, начата разработка материалов по правовому просвещению (лекции, 
наглядная информация для размещения на стендах ДОО и сайте 
образовательной организации) по темам: «Основы семейного права 
Российской Федерации», «Основы образовательного права Российской 
Федерации». 
Проведена лекция «Международная защита прав детей» совместно с 
сотрудником МБУ Екатеринбургский центр психолого-педагогической 
поддержки несовершеннолетних «Диалог». Родители, присутствующие на 







Проблема правового просвещения родителей воспитанников ДОО 
является актуальной в настоящее время. Задача дошкольной образовательной 
организации состоит в том, чтобы поднять на высокий качественный уровень 
содержание правового просвещения и воспитания родителей воспитанников 
ДОО, переосмыслить структуру, формы и методы работы. Важно, чтобы 
деятельность в сфере правового просвещения носила систематический 
характер. 
В первой главе «Теоретические аспекты правового просвещения 
родителей воспитанников ДОО» на основе анализа психолого-
педагогической и программно-методической литературы показано, данной 
что проблемеуделяется существенное значение в системе образования. 
Реализуя первую задачу, было определено, что родители 
воспитанников дошкольной образовательной организации являются 
полноправными участниками образовательных отношений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В связи с этим родители 
выполняют определенный круг прав и обязанностей в сфере образования.  
Вторая задача указывает на то, правовое просвещение представляет 
собой целенаправленную деятельность определенного круга субъектов по 
распространению знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях 
человека и способах их реализации, систематическому воздействию на 
сознание и поведение родителей (законных представителей) подрастающего 
поколения в целях формирования позитивных представлений, взглядов, 
ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, 
исполнение и использование юридических норм, а также по формированию 
правосознания и правовой культуры. Результатом правового просвещения 
является правовая просвещенность, в которую входят  следующие 
составляющие: правовая информированность (знание норм права), правовое 
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мышление (оценка и применение норм права в конкретной ситуации), 
правовая грамотность (умение оценивать поступки с точки зрения норм 
права). 
При реализации третей задачи, мы выявили следующее: правовое 
просвещение родителей воспитанников дошкольной образовательной 
организации осуществляется при реализации ряда условий: реализация 
программы правового просвещения, использование возможностей 
общественных ресурсов, эффективных форм и методов правового 
просвещения. Для реализации правового просвещения используются 
пассивные, активные и интерактивные методы, а также формы: наглядная 
информация, лекция, консультация, круглый стол, родительский клуб, 
кинолекторий и др.  
На основе обозначенных теоретических положений проведена опытно-
поисковая работа, ход и результаты которой описаны во второй главе 
«Опытно-поисковая работа по правовому просвещению родителей 
воспитанников ДОО». Она осуществлялась на базе Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию воспитанников № 567 г. Екатеринбурга. 
Реализуя задачи данной главы, было определено, что родители 
воспитанников МАДОУ детского сада общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
развитию воспитанников №567испытывают необходимость в правовом 
просвещении в дошкольной образовательной организации, что 
демонстрирует недостаточная правовая информированность родителей и 
желание получать информацию в области права, низкий показатель 
правового мышления и правовой грамотности, данные факты демонстрируют 
результаты диагностики.   
Пятая задача указывает, что комплекс мероприятий по правовому 
просвещению родителей воспитанников ДОО, разработанный и описанный в 
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параграфе 2.2., основывается на нормативно-правовых документах 
Российской Федерации и состоит из пяти блоков: организационный, 
теоретический, практический, консультационный, итогово-оценочный. 
Реализация комплекса мероприятий осуществляется сотрудниками 
дошкольной образовательной организации, а также привлекаемыми к данной 
деятельности социальными партнерами. 
В результате проведенного исследования поставленные задачи 
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№ Вопрос Ответ респондента Примечание 
1 Часто ли к Вам обращаются 
родители за консультацией? 
Да 
Нет 
Редко, но обращаются 
Затрудняюсь ответить 
 
2 Обращаются ли к Вам 




Редко, но обращаются 
Затрудняюсь ответить 
 
3 Обращаются ли родители 






Редко, но обращаются 
Затрудняюсь ответить 
 
4 Обращаются ли родители 
воспитанников ДОО за 
консультацией по 
применению 




Редко, но обращаются 
Затрудняюсь ответить 
 
5 Обращаются ли родители 
воспитанников ДОО за 
консультацией по оценке 
какой-либо ситуации с 
точки зрения права? 
Да 
Нет 









Уважаемые родители (законные представители)! Инициативная группа ДОО просит вас 
принять участие в анкетировании на тему «Правовое просвещение родителей 
воспитанников ДОО».  Анкетирование проводится анонимно. 
 
Пол   М.  Ж 
Возраст   18-22 лет  23-30 лет  старше 30 лет 
1. Используете ли Вы законы и нормативные документы для решения практических 
задач? 
   Да      Нет.  
2. Испытываете ли Вы необходимость в правовом просвещении? 
   Да      Нет.  
2. Оцениваете ли Вы свои поступки или какие-либо ситуации сточки зрения применения 
норм права? 
   Да      Нет.  
4. В какой правовой области Вы бы хотели получить информацию? 
Семейное право; В области образования; 
 
Права ребенка (Конвенция о 
правах ребенка); 
Административное право; Конституционное право;  
 Другое _____________________________________________________________________ 
5. Организовано ли в ДОО, которое посещает Ваш ребенок, правовое просвещение 
родителей? 
   Да      Нет.  
6. Считаете ли Вы необходим организовывать правовое просвещение родителей в ДОО? 
   Да      Нет.  
7. Применяете ли Вы знания норм права в повседневной жизни? 
   Да      Нет.  
8. Оцениваете ли Вы поступки и жизненные ситуации с точки зрения норм права? 
   Да      Нет.  
9. В какой форме Вы бы хотели получать правовую информацию? 
Консультации; Информацию на стендах; Буклеты; 
На сайте ДОО; По электронной почте;  







Уважаемые родители (законные представители)! Инициативная группа ДОО просит вас 
принять участие в анкетировании на тему «Результативность правового просвещения 
родителей воспитанников ДОО».  Анкетирование проводится анонимно. 
 
Пол   М.  Ж 
Возраст   18-22 лет  23-30 лет  старше 30 лет 
 
1. Оцените по шкале от 1 до 5 качество правовой информированности по 
следующим блокам: 
 Международная защита прав детей; 
 Основы конституционного права; 
 Основы семейного права Российской Федерации; 
 Основы гражданского права Российской Федерации; 
 Основы административного права Российской Федерации; 
 Основы образовательного права Российской Федерации. 
2. Применяли ли Вы полученные знания в реальных жизненных 
ситуациях? 
3. Оцениваете ли Вы свои поступки с точки зрения права, после 
мероприятий по правовому просвещению? 
4. Хотели бы Вы продолжит работу по правовому просвещению в ДОО?  
 
 





Календарный план по реализации комплекса мероприятий по 
правовому просвещению родителей воспитанников ДОО 
 
№ Наименование мероприятия Ответственный  Сроки  
1 обучение сотрудников дошкольной 
образовательной организации по 
направлению «Право», 








2 заключение договоров о сотрудничестве 
с Правовой клиникой (лабораторией) 




3 заключение договоров о сотрудничестве 




4 заключение договоров о сотрудничестве 
с территориальным отделением 
полиции и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Заведующий январь 
5 разработка материалов по правовому 
просвещению (лекции, наглядная 
информация для размещения на стендах 
ДОО и сайте образовательной 
организации). 
Заведующий январь 


































10 Лекция «Основы административного 







11 Лекция «Основы образовательного 







12 Размещение теоретической информации 
о тех или иных правовых явлениях на 
стендах дошкольной образовательной 
организации. 
Все специалисты в течение года 
13 Практические работы в соответствии с 
лекционными занятиями 
Все специалисты в течение года 
14 Индивидуальные консультации Все специалисты в течение года 
15 Итоговое анкетирование Все специалисты ноябрь 
16 Круглый стол «Правовое просвещение» Все специалисты декабрь 
 
